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Özet
Bu araþtýrmanýn amacý, Türkiye'nin metropolitenleþme sürecindeki tarihsel kentlerinden Konya kentsel
koruma alanýnda kültürel mirasa konu olan deðerlerin sürdürülebilir korunmasý ve geliþtirilmesinde açýk-
yeþil alan kullanýmlarýný etkin kýlacak bir planlama modelinin mekânsal ve iþlevsel ilkelerinin
tanýmlanmasýdýr.
Bu tanýmlamalar, Konya kentsel koruma alanýna iliþkin 1/1.000 ölçekli koruma amaçlý imar planý ve raporu
ile alan tespit çalýþmalarýndan elde edilen açýk-yeþil alan kullanýmlarýna iliþkin niceliksel ve niteliksel verilere
dayandýrýlmýþtýr.
Araþtýrma sonunda, Konya kentsel koruma alanýnda mevcut açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn gerek niceliksel
gerekse niteliksel açýdan kültürel mirasa iliþkin deðerlerin sürdürülebilir korunmasý ve geliþtirilmesine
yönelik etkin ve verimli kullanýlmadýðý belirlenmiþtir. Bu tespitler eþliðinde sürdürülebilir kentsel koruma
için açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kentsel koruma alaný arazi kullaným düzeni üzerinde mekânsal ve iþlevsel
açýdan etkin olduðu bir planlama modeline iliþkin mekânsal stratejiler üretilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Açýk-yeþil alan, kentsel koruma alaný, Konya, sürdürülebilir kentsel koruma.
An Open-Green Space Effective Planning Model for Sustainable Urban Conservation: A Case
Study for Konya Urban Conservation Area, Turkey
Abstract
This paper attempts to define the spatial and functional principles of an urban planning model that will
make an effective and efficiency the uses of open-green space for sustainable conservation and development
of the cultural heritage in the conservation areas in the city of Konya as the one of the historic cities in the
metropolitanization process of Turkey.
These definitions are based on the quantitative and qualitative data relating to the uses of the open-green
spaces getting from the city of Konya 1/1,000 scale development plans with relating to reports and field
survey.
As an outcome of this paper, it is stated that the uses of existing open-green space in the city of Konya are
far from being satisfactory as effectively and efficiency for conservation and development of cultural
heritage in terms of the potentials and dynamics of sustainability. By using these findings, a planning model
is defined to make the efficiency open-green spaces on land use system of the conservation area in the city
of Konya according to the sustainable urban conservation.
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GÝRÝÞ
"Kentsel binyýl" "bugünün ihtiyaçlarýný, gelecek
kuþaklarýn kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilme
olanaklarýndan ödün vermeksizin karþýlamak' ilkesi
eþliðinde (Anonymous 1987), kentsel yerleþmelerin
ayýrt edici yerel kimlik ya da niteliklerini
pazarlamaya dönük olarak küresel ekonomiden pay
alma arayýþlarý içinde birbiri ile rekabet eden
sürdürebilir kentler haline gelmesi süreci olarak
tanýmlanabilir. Bu sürecin, kentsel yerleþmeler
üzerindeki yansýmalarý, kentsel arazi kullaným
düzenleri üzerinde konut alanlarýndan üretim
alanlarýna, ulaþým-iletiþim sistemlerinden, açýk-yeþil
alan kullanýmlarýna ve tarihsel ve kültürel mirasa
konu olan deðerlere dek uzanan bir dizi mekânsal ve
iþlevsel deðiþim-dönüþümler biçiminde olmaktadýr
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(Van Diepen ve Voogd 2001, Næss 2001,
Alshuwaikhat ve Nkwenti 2002, Thorns 2002).
Sözkonusu deðiþim-dönüþüm sürecinde üretilen
mekânsal strateji ve politikalarýn ise kentsel
yerleþmelerin küresel düzlemde sunduðu üretim
potansiyeli ve teknolojik altyapý olanaklarýna
dayanan "altyapý pazarlamasý" ya da sahip olduklarý
kültürel miras varlýðýna dayanan "deðer pazarlamasý"
olarak tanýmlanan mekânsal strateji ve politikalar
üzerine odaklandýðý söylenebilir (Mulgan 1992,
Eraydýn 1995).
Bu mekânsal strateji ve politikalar arasýnda,
kentsel yerleþmelerin -özellikle tarihsel kentler-
sahip olduklarý özgün yerel kimliklerinin, tarihi
çevre ve kültürel mirasa konu olan koruma
alanlarýnýn, dünya kültür mirasýnýn ortak ürünleri
olarak kültürel miras üst kimliði altýnda kültürel
turizm politikalarý eþliðinde korunmasý, sürdürül-
mesi ve geliþtirilmesinde "deðer pazarlamasý" olarak
tanýmlanan mekânsal stratejilere dayanan planlama
arayýþlarýnýn ön plana çýktýðý söylenebilir (Drost
1996, Larkham 1996, Ashworth ve Tunbridge 1999,
Orbaþlý 2000, Nasser 2003, Russo ve Van Der Borg
2002).
Bu araþtýrmanýn amacý, Türkiye'nin metropoli-
tenleþme sürecindeki tarihsel kentlerinden Konya
kentsel koruma alaný açýk-yeþil alan varlýðýnýn
kültürel mirasa konu olan deðerlerin sürdürülebilir
korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik olarak
niceliksel ve niteliksel açýdan çözümlenmesi ve
sürdürülebilir koruma-geliþtirme stratejileri kapsa-
mýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin kýlacak bir
planlama modelinin mekânsal ve iþlevsel ilkelerinin
tanýmlanmasýdýr.
Araþtýrmada örneklem alaný olarak Konya
kentinin seçilmesinin nedeni; Konya Ovasý Projesi
(KOP) ve Ankara-Konya Hýzlý Tren Projesi gibi
altyapý projeleri, uluslararasý-ulusal düzeyde turizm
konaklama yatýrýmlarý, Organize Sanayi Bölgeleri,
Serbest Bölge, Teknopol gibi kentsel ve bölgesel
kalkýnma yatýrýmlarý ile geniþ tarýmsal art bölgeye
dayanan üretim potansiyelinin ötesinde, Birleþmiþ
Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) tarafýndan 2007 yýlýnýn "Dünya
Mevlana Yýlý" ilan edilmesi ile yakýn gelecekte
küresel düzlemde kültürel turizm odaklý mekânsal
geliþmelere açýk bir metropoliten kent olmasýdýr.
Bu yönüyle, Konya kentsel koruma alanýnda,
Mevlana Külliyesi baþta olmak üzere Selçuklu ve
Osmanlý dönemlerine tarihlenen anýtsal-kamusal
yapýlar ve sivil mimarlýk eserlerinden oluþan
kültürel miras deðerlerinin deðer pazarlamasý olarak
tanýmlanan mekânsal stratejiler eþliðinde korunmasý
ve sürdürülmesi, gerek yakýn gelecekteki (olasý)
uluslararasý ve ulusal kültürel turizm yatýrýmlarý
yoluyla kentsel ekonomik kalkýnma saðlanmasý
gerekse küresel düzlemde kentsel kimliðin
pazarlanmasý ve tanýtýmý açýsýndan önemlidir.
Konya kenti örneðinde tarihsel çevre ve kültürel
mirasa konu olan alanlarýn sürdürülebilir
korunmasýnda açýk-yeþil alan varlýðýnýn etkin
olduðu bir planlama modeli üretilmesini hedefleyen
bu araþtýrmanýn, Türkiye'de sürdürülebilir kentsel
koruma üzerine odaklanan planlama çalýþmalarýna,
gerek arazi kullaným düzeni ve iþlevsel
çözümlemeler gerekse mekânsal strateji ve
politikalar açýsýndan ilkesel düzeyde katký koyacaðý
düþünülmektedir.
MATERYAL VE METOT
Bu araþtýrmanýn materyali, Konya kentsel
koruma alaný olarak tanýmlanan ve bir dizi koruma
amaçlý imar planý çalýþmalarýna konu olan: Tarihi
Kent Merkezi ve Nakipoðlu Camii çevresi kentsel
sit alanlarý ile Mevlana külliyesi çevresi ve Piri
Mehmet Paþa külliyesi çevresi kentsel koruma
alanlarýndan oluþan yaklaþýk 50 hektar (ha) alanda
yer alan farklý iþlev ve mekânsal büyüklüðe sahip
kentsel açýk-yeþil alan kullanýmlarýdýr (Þekil 1 ve 2).
Burada þu tespit yerinde olur: Konya kentsel
koruma alaný, arazi kullaným düzeni ve iþlevsel
bölgeleme açýsýndan ekonomik etkinliklerin ve
yönetimsel hizmetlerin odaklandýðý tarihi kent
merkezi iþlevindedir. Bu yönüyle, kentsel koruma
alanýnda gerek sosyal ve kültürel altyapý gerekse
teknik altyapýya iliþkin donatýmlar (eðitim tesisleri,
dini tesisler ya da açýk-yeþil alanlar gibi) planlama
kademelenmesi açýsýndan kent bütününe hizmet
eden kentsel donatýmlardýr. Dolayýsýyla, kentsel
koruma açýk-yeþil alan verileri, kiþi baþýna düþen
deðerler açýsýndan Konya kenti bütününde iþlevsel
açýdan kentsel nüfusun tümüne hizmet eden açýk-
yeþil alan kullanýmlarý olarak deðerlendirilmiþtir.
Araþtýrma kapsamýnda, açýk-yeþil alan
kullanýmlarý kentsel nüfusun kullaným yoðunluðu
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ile iþlevsel nitelik ve yapýlý çevre iliþkisi ile donaným
nitelikleri farklýlýklarýndan oluþan tanýmlama
ölçütlerine göre aktif yeþil alan kullanýmlarý (kentsel
parklar), pasif yeþil alan kullanýmlarý (yeþil arayüz ya
da avlular ile yeþil boþluklar) ve açýk alanlar
(meydanlar) olmak üzere sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu
sýnýflandýrma kapsamýnda, kentsel koruma alaný
açýk-yeþil alan varlýðý niceliksel ve niteliksel açýdan
irdelenmiþ, açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsal
daðýlýmý ve iþlevsel nitelikleri belirlenerek, kültürel
mirasa konu olan deðerlerin açýk-yeþil alan
kullanýmlarý eþliðinde sürdürülebilir korunmasýna
dönük mekânsal stratejiler açýsýndan tartýþýlmýþtýr.
Araþtýrma, Konya kentsel koruma alanýna iliþkin
1/1.000 ölçekli hâlihazýr harita ve koruma amaçlý
imar planlarý kullanýlarak yapýlan ölçümler ile alan
tespit çalýþmalarýndan elde edilen açýk-yeþil alan
kullanýmlarýna iliþkin niceliksel ve niteliksel
verilerin sürdürülebilir kentsel koruma stratejileri
açýsýndan deðerlendirilmesi ve elde edilen
sonuçlarýn plan ya da þemalar üzerine aktarýlmasýna
dayanan bir yöntem kurgusu içinde ele alýnmýþtýr.
Bu yöntem kurgusu ile tarihsel çevre ve kültürel
mirasa konu olan deðerlerin sürdürülebilir
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Þekil 1. Konya kentsel koruma alaný.
Þekil 2. Konya kentsel koruma alaný açýk-yeþil alan analizi.
korunmasýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin
kýlacak bir planlama modeline iliþkin mekânsal
stratejilerin belirlenmesi hedeflenmiþtir.
Konya kentsel koruma alanýnýn arazi kullaným
düzeni üzerinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin
kýlacak ve tarihsel çevrenin sürdürülebilir
korunmasýna katký koyacak bir planlama modelinin
ilkelerinin belirlenebilmesi için öncelikle kentsel
koruma alanýnýn bugüne dek uzanan planlama
deneyimleri ile hukuksal ve mekânsal sorunsalýnýn
irdelenmesi gerektiði düþünülmektedir. Bu
irdeleme, sürdürülebilir kentsel koruma stratejileri
kapsamýnda geleceðe dönük mekânsal geliþme
talepleri ile olasý baský ve eðilimlerin kestirilmesi
açýsýndan önemlidir.
BULGULAR
Konya kenti, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
2000 yýlý nüfus sayýmý verilerine göre 750.000'i aþan
nüfusu ile Türkiye'nin yedinci büyük kentidir.
Türkiye yerel yönetim sistemi içinde büyükkent
belediyesi statüsündeki Konya kenti, Orta Anadolu
Bölgesi'nde ulusal yönetim merkezi iþlevindeki
baþkent Ankara'dan sonra gerek tarýmsal üretim
potansiyeli gerekse sanayi altyapýsý ile ikinci büyük
kent olmasýnýn ötesinde, gerek yakýn çevresinde yer
alan Neolitik çaðýn ilk insan yerleþmelerinden
Çatalhöyük'ün varlýðý gerekse Mevlana Külliyesi
baþta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlý
dönemlerine tarihlenen anýtsal-kamusal yapýlar ve
sivil mimarlýk eserlerinden oluþan kültürel mirasa
konu olan deðerleri ile Türkiye'nin ulusal ve
uluslararasý düzlemde kültürel turizm potansiyeline
sahip tarihsel kentlerinden biridir.
Bu çerçevede, araþtýrmaya konu olan Konya
kentsel koruma alaný üzerine üretilecek sürdürüle-
bilir kentsel koruma-geliþtirme stratejilerinin
mekânsal ve iþlevsel altyapýsý açýsýndan kentsel
koruma alanýnýn bugüne dair sorunsalý ve geleceðe
dönük geliþme eðilimlerine iliþkin plânlama ve
uygulama izlencesinin irdelenmesi gerektiði
düþünülmektedir.
Konya kentsel koruma alaný, "doðal, arkeolojik ve
tarihi sit alanlarý" ile" kontrollü hafriyat yapýlmasý
gerekli alanlar" ve "eski bedesten düzeninin
korunmasý gerekli alanlar" olarak Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anýtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK)'nun
13.11.1982 tarih ve A-3861 sayýlý kararý ile
belirlenmiþtir. Bu kapsamda, Konya tarihi kent
merkezi “tarihi, ticari ve kentsel sit alaný”, Mevlana
Külliyesi ise kentsel koruma alaný olarak
tescillenirken, 1988 yýlýnda da Piri Mehmet Paþa
Külliyesi çevresi takiben Nakipoðlu Camii çevresi
yapý odaklý “kentsel koruma alaný” olarak
tanýmlanmýþ ve sözkonusu alanlarda yer alan kültür
ve tabiat varlýklarýna iliþkin tespit ve tescil
iþlemlerine baþlanmýþtýr (Þekil 1). Ancak, bu süreci
takibeden yaklaþýk on beþ yýllýk zaman diliminde
kentsel koruma alanýna iliþkin hiçbir planlama ve
uygulama çalýþmasý yapýlmamýþtýr. Bu süreçte,
Mevlana Külliyesi çevresi için koruma amaçlý imar
planýna altyapý oluþturacak nitelikte bir analitik
rapor hazýrlanýrken (Anonymous 1993), tarihi kent
merkezi ile Piri Mehmet Paþa Külliyesi çevresini
kapsayan kentsel koruma alanlarý ise gerek analitik
çözümlemeler gerekse koruma planlamasýna
yönelik sorunsal ve ekonomik destek yöntemleri
açýsýndan birtakým analitik araþtýrmalara konu
olmuþtur (Alkan 1982, Alkan 1994, Aydýn 1989,
Erdem 1997).
Konya kentsel koruma alanýna iliþkin planlama
çalýþmalarýnýn, geçen on beþ yýllýk süreç sonunda,
ancak 1996 yýlýnda gündeme alýndýðý görülmektedir.
Bu çerçevede, Konya Kültür ve Tabiat Varlýklarý
Koruma Kurulu (KTVKK)'nun 20.03.1996 tarih ve
2498 sayýlý kararý ile Nakipoðlu Camii çevresi ve Piri
Mehmet Paþa Külliyesi çevresi ve 10.04.1996 tarih
ve 2519 sayýlý kararý ile tarihi kent merkezi koruma
amaçlý imar planlarý onaylanmýþtýr (Anonymous
1996, Anonymous 1996a, Anonymous 1996b).
1997 yýlýnda ise Konya KTVKK'nun 20.02.1997
tarih ve 288 sayýlý kararý ile tarihi kent merkezi
koruma amaçlý imar planý yürürlüðe girmiþtir
(Anonymous 1997). Ancak, sözkonusu planýn
uygulamasýna iliþkin kararlar idarî yargýya konu
olmuþ ve Konya Ýdare Mahkemesi'nin 1998 tarih ve
1096 sayýlý kararý ile koruma amaçlý imar planý
uygulamasý durdurulmuþtur. Konya Ýdare Mahke-
mesi tarafýndan verilen karar, Konya Büyükkent
Belediyesi tarafýndan Danýþtay'da temyiz edilerek,
2000 ve 2002 yýllarýnda olmak üzere kýsmî
deðiþikliklerle yenilenmiþ koruma amaçlý imar
planlarý hazýrlattýrýlmýþtýr (Anonymous 2000,
Anonymous 2002).
Koruma alanýna iliþkin planlama süreci, 2002
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tarihli koruma amaçlý imar planýnda öngörülen
yayalaþtýrma ve alternatif ulaþým kanallarýnýn
açýlmasýna iliþkin planlama kararlarýnýn tarihi kent
dokusu üzerinde olumsuz etkileri olacaðý ve kent
bütününe dönük hazýrlanan Kon-Plan 2020 (Konya
Nazým Ýmar Planý) ile uyumsuzluk gösterdiði gibi
bir dizi gerekçelere dayanan bilirkiþi raporlarý
eþliðinde Konya Ýdare Mahkemesi tarafýndan iptal
edilmesi ile sonlanmýþtýr. Bugün gelinen noktada,
2007 yýlý itibarýyla, Konya tarihi kent merkezi
kentsel koruma alanýna iliþkin yapýlaþma talepleri ve
imar haklarý durdurulmuþ olup, kentsel koruma
alaný için Konya Büyükkent Belediyesi tarafýndan
yeni bir koruma amaçlý imar planý hazýrlanmasý
üzerine tartýþmalar sürmektedir.
Buraya kadar özetlenen kentsel koruma alanýna
iliþkin plan üretim ve uygulama izlencesindeki
hukuksal çözümsüzlükler, kentsel koruma alanýnýn
gerek korunmasý ve yaþatýlmasýna gerekse mekânsal
yaþam kalitesinin arttýrýlmasýna dönük arayýþlarýn
zorunlu olduðunu ortaya koymaktadýr.
Konya kentsel koruma alanýndaki açýk-yeþil alan
kullanýmlarý, 2002 yýlýna tarihlenen koruma amaçlý
imar planý kararlarý ve 2007 yýlý alan tespit
çalýþmalarýna dayalý olarak irdelenmiþtir. Bu
irdeleme sonucunda, açýk-yeþil alan kullanýmlarý
iþlevsel açýdan aktif kullanýlan kentsel parklar (P),
pasif kullanýlan "yeþil arayüzler" (Ya) ve "yeþil
boþluklar" (Yb) ile açýk alan kullanýmýndaki
meydanlar (A) olmak üzere sýnýflandýrýlmýþtýr (Þekil
2). Bu sýnýflandýrma kapsamýnda, kentsel açýk-yeþil
alan kullanýmlarýnýn mekânsal-iþlevsel nitelikleri
imar planlarý üzerinden yapýlan ölçümler yoluyla
belirlenmiþtir. Buna göre, yaklaþýk 50 ha alaný
kapsayan kentsel koruma alaný içinde 2007 yýlý
itibarýyla yaklaþýk 3,42 ha kentsel park alaný ve
yaklaþýk 0,70 ha toplanma-daðýlma yeri niteliðinde
kentsel meydan iþlevinde açýk alan olmak üzere
yaklaþýk 4,12 ha aktif yeþil alan ile yeþil boþluk ve
yeþil arayüzler olarak tanýmlanan iþlevlendirilmemiþ
ya da iþlev dýþý kullanýlan yaklaþýk 1,40 ha pasif yeþil
alan olmak üzere toplam 5,52 ha açýk-yeþil alan
varlýðý belirlenmiþtir (Tablo 1 ve 3).
Öte yandan kentsel koruma alanýnda iþlevsel
açýdan aktif ve tanýmlý açýk-yeþil alanlarýn (kentsel
park ve meydanlar) toplam açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn %75'ini, pasif yeþil alanlarýn (yeþil
boþluk ve arayüz) ise %25'ini oluþturduðu
anlaþýlmaktadýr (Tablo 4). Açýk-yeþil alan
kullanýmlarý kentsel koruma alaný arazi kullaným
düzeninin ise yaklaþýk %11'ini oluþturmaktadýr
(Tablo 5). Bu oransal deðerler, 2020 kestirim yýlý
hedefine dönük hazýrlanan Kon-Plan 2020
raporunda açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn kent
bütünü arazi kullaným düzeninin yaklaþýk %12'sini
oluþturduðuna iliþkin bulgu ile karþýlaþtýrýlýrsa
(Anonymous 1998), kentsel bütünü oluþturan alt
planlama bölgelerinden biri olarak kentsel koruma
alanýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn niceliksel
yeterliliðini göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir
(Tablo 5).
Bu tespitler eþliðinde, kentsel koruma alaný
bütününde gerek arazi kullaným düzeni açýsýndan
konut dýþý kullanýmlarýn (özellikle ticaret alanlarý ve
yönetim kurumlarý) yaygýn olduðu gerekse kentsel
koruma alaný yakýn etkilenme geçiþ bölgesinde, 450-
900 metre yaya eriþim mesafesinde, yaklaþýk 5,48 ha
aktif yeþil alan (kentsel park ya da mahalle parký)
kullanýmlarýnýn varlýðý gözönüne alýnýrsa; kentsel
Tablo 1. Konya kentsel koruma alaný aktif yeþil alan 
kullanýmlarý.
1 Konya kentsel koruma alaný komþuluðunda yer alan arkeolojik sit
alaný statüsündeki yaklaþýk 9,00 ha alaný kaplayan Alâaddin Parký ile
yaklaþýk 7,50 ha büyüklüðündeki kentsel fuar alaný iþlevindeki
Kültür Park, aktif yeþil alanlar hesaplamasýna katýlmamýþtýr.
Tablo 2. Konya kentsel koruma alaný açýk alan kullanýmlarý.
1 2002 tarihli Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar
Planý'nda Kayalý Park ve Þerafeddin Parký ile birlikte yaklaþýk 1,06
ha alan "tarihi meydanlar platosu" olarak açýk alan iþlevine
ayrýlmýþtýr.
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koruma alaný mevcut açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn
alansal ya da oransal büyüklük ve hizmet kapasitesi
açýsýndan yeterli olduðu söylenebilir (Tablo 6, Þekil
3).
Ancak, açýk-yeþil alan kullanýmlarýnýn mekânsal
daðýlýmý irdelenirse, -hemen tümünün- tescilli dini
iþlevli anýtsal hizmet yapýlarý çevresinde odaklandýðý
anlaþýlan kentsel park iþlevindeki aktif yeþil alan
kullanýmlarýnýn, gerek kültürel mirasa konu olan
deðerlerin korunmasý ve geliþtirilmesi gerekse
kültürel mirasa konu olan deðerler ile iliþkili sosyal-
kültürel iþlevler arasýnda baðlantýlarý oluþturacak
nitelikte bütüncül bir açýk-yeþil alan sistemin
parçalarýný oluþturmasý açýsýndan etkin kullanýl-
madýðý, iþlev dýþý kullanýmlara ayrýldýðý ya da
tanýmsýz býrakýldýðý anlaþýlmaktadýr (Þekil 2).
Nitekim kentsel koruma alanýna yönelik üretilen
imar planlarý üzerinden yapýlan ölçümlerden, "yeþil
arayüz" olarak tanýmlanan kültürel mirasa konu olan
yapýlara iliþkin ortalama 300-600 m2 büyüklükteki
kullanýlmayan ya da iþlevlendirilmemiþ kamusal
bahçeler ile "yeþil boþluk" olarak tanýmlanan
ortalama 450-900 m2 arasýnda deðiþen büyüklük-
lerdeki imar planý artýk alanlarý niteliðindeki
potansiyel yeþil alanlarýn varlýðý belirlenmiþtir.
Tablo 4. Konya kentsel koruma alaný açýk-yeþil alan 
daðýlýmý.
Tablo 5. Konya kentsel koruma alaný arazi kullaným düzeni.
1 Bu tablodaki veriler, Konya Büyükkent Belediyesi'nden alýnan
2002 tarihli Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlý Ýmar Planý
üzerinden ölçümlenmiþtir.
2 Bu deðerler, 2020 projeksiyon yýlý hedefine dönük hazýrlanan
Kon-Plan 2020 olarak adlandýrýlan Konya Nazým Ýmar Planý
raporundan elde edilmiþtir (Anonymous 1998).
Tablo 6. Konya kentsel koruma alaný etkilenme geçiþ alaný 
aktif yeþil alan kullanýmlarý.
1 Etkilenme geçiþ alanýndaki aktif yeþil alan kullanýmlarýnýn, kentsel
koruma alanýna eriþme mesafeleri, koruma alanýnýn coðrafi olarak
merkezi konumunda yer alan kent meydaný temel ölçüt alýnarak
belirlenmiþtir.
2 Bugün için bir bölümü ticaret üniteleri ve sosyal-kültürel hizmet
alanlarý, bir bölümü ise otopark kullanýmýndadýr.
Tablo 3. Konya kentsel koruma alaný pasif yeþil alan 
kullanýmlarý.
1 Bu alanlar, 2002 tarihli Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma
Amaçlý Ýmar Planý'nda "kentsel park" alaný olarak ayrýlmýþtýr. Bugün
için bir kýsmý otopark bir kýsmý ise aðaçlandýrýlmýþ pasif yeþil alan
kullanýmýndadýr.
2 Konya kentsel koruma alaný komþuluðunda yer alan tarihi
mezarlýk niteliðindeki yaklaþýk 15 ha alaný kaplayan Üçler
Mezarlýðý, pasif yeþil alanlar hesaplamasýna katýlmamýþtýr.
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Bu tespitler, kültürel mirasa konu olan ve turizm
potansiyeline sahip yapý ya da yapý gruplarýndan
oluþan tarihi çevrenin sürdürülebilir korunmasýna
yönelik olarak üretilecek açýk-yeþil alan etkin
planlama modelinin mekânsal ve iþlevsel altyapýsýna
katký koymasý açýsýndan önemlidir.
TARTIÞMA
Yapýlan mekânsal-iþlevler çözümlemeler sonu-
cunda, Konya kentsel koruma alaný bütününde
tarihi çevrenin korunmasý, geliþtirilmesi ve gelecek
kuþaklara aktarýlmasýna ya da kültürel deðerlerin
ulusal-uluslararasý düzlemde pazarlanmasýna dönük
mekansal stratejiler açýsýndan, açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn gerek niceliksel gerekse niteliksel
açýdan etkin kullanýlmadýðý belirlenmiþtir. Bu tespit,
kentsel koruma alanýndaki tarihi ve kültürel
deðerlerin “sürdürülebilirlik ilkesi” temelinde
korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik planlama ve
tasarým kararlarýnýn alýnmasýný zorunlu kýldýðý gibi
koruma alanýnýn mevcut mekânsal ve iþlevsel altyapý
sorunsalýna da iþaret etmektedir.
Konya kentsel koruma alaný, sosyal-kültürel ve
ekonomik-idari hizmetler açýsýndan kentsel
nüfusun tümüne hizmet eden iþlevlere sahip
olmasýnýn yanýsýra tarihsel, ticari, kültürel ve
rekreasyonel odaklara sahip bir alan niteliðindedir
(Þekil 4). Bu niteliði ile kentsel koruma alaný aktif ve
pasif yeþil alan varlýðýnýn sistem kurgusu içinde ele
alýnmasýnýn, kültürel mirasa konu olan deðerlerin
sürdürülebilir korunmasýnýn ve mekânsal yaþam
kalitesinin arttýrýlmasýnýn ötesinde kültürel turizm
potansiyellerine dayanan kentsel deðer pazarlamasý
yoluyla kentsel ekonominin geliþimine de katký
koyacaðý söylenebilir. Nitekim tarihsel kentler
olarak tanýmlanan ulusal ya da uluslararasý düzlemde
kültürel miras deðerlerine sahip yerleþmelere iliþkin
planlama arayýþlarý irdelenirse; kültürel turizm
yatýrýmlarýnýn gerek mekânsal gerekse iþlevsel açýdan
tarihi çevre üzerinde ortaya çýkardýðý yeni mekânsal
beklenti ve talepler eþliðinde sosyal-teknik altyapý
sorunlarýnýn çözülmesi ve kentsel ekonomik
kalkýnma saðlanmasý üzerine odaklanan mekânsal
geliþme stratejilerine dayandýðý anlaþýlmaktadýr
(Christopher 1992, Steinberg 1996, Strange 1997,
Mason 1997, Stubbs 2004).
Burada temel konu, 'sürdürülebilirlik ilkesi
kapsamýnda kültürel mirasa konu olan alanlarýn
korunmasý ve geliþtirilmesine dönük mekânsal
geliþme stratejilerinde açýk-yeþil alanlarýn mekânsal
ve iþlevsel kurgusu ne olmalýdýr?' ya da
'sürdürülebilir kentsel koruma stratejileri açýsýndan
açýk-yeþil alanlarýn mekânsal ve iþlevsel rolü ya da
katkýsý nedir? sorularýna cevap aranmasýdýr. Bu
cevaplar, Konya kenti tarihi kent merkezi iþlevindeki
kentsel koruma alanýnýn sürdürülebilir korun-
masýna dönük olarak, gelecekteki arazi kullaným
düzeni üzerinde açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin
kýlacak bir planlama modelinin ilkelerinin taným-
lanabilmesi açýsýndan önemlidir.
Bu noktada þu tespit yerinde olacaktýr: kültürel
Þekil 3. Konya kentsel koruma alaný etkilenme geçiþ alaný açýk-yeþil alan eriþme mesafeleri ve iliþkili iþlevler analizi.
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mirasa konu olan deðerlerin sürdürülebilir
korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik kültürel
turizm odaklý planlama arayýþlarý eþliðinde yeniden
tanýmlanmasý, açýk-yeþil alan kullanýmlarýndan
beklenen ya da talep edilen iþlevler üzerinde gerek
niceliksel gerekse niteliksel düzeyde deðiþim ve
dönüþümlere neden olacaðýdýr Baþka bir ifadeyle,
kentsel açýk-yeþil alanlarýn mekânsal ve iþlevsel
açýdan yeniden yapýlandýrýlmasýný ya da deðiþen
mekânsal öncelikler kapsamýnda yeniden
düzenlenmesini zorunlu kýlacaðýdýr (Solecki ve
Welch 1995, Gobster 1998, Thompson 2002, Antrop
2004, Chiesura 2004).
Bu açýdan bakýlýrsa, Konya kentinin yakýn
gelecekteki kültürel turizm potansiyelinin, tarihi
kent merkezi iþlevindeki kentsel koruma alanýnýn
ekonomik ve yönetimsel aktiviteler üzerine
odaklanan mevcut arazi kullaným düzeninin, sosyal
ve kültürel aktivitelere dönüþmesi biçiminde
olacaðý, kentsel nüfusun açýk-yeþil alan
kullanýmlarýna iliþkin taleplerinin artacaðý ve
beklentilerinin deðiþeceði söylenebilir. Bu artýþ ve
deðiþimin, mevcut açýk-yeþil alanlarýn sadece
niceliksel düzeyde deðil niteliksel olarak da
deðiþmesini ve geliþmesini zorunlu kýlacaðý açýktýr.
Baþka bir ifadeyle, kültürel turizm yatýrýmlarýnýn
tarihi çevre üzerindeki mekânsal etkileri açýsýndan
“sürdürülebilir kentsel koruma” yaklaþýmý
temelinde mevcut açýk-yeþil alan varlýðýnýn gerek
mekânsal gerekse iþlevsel açýdan yeniden
kurgulanmasý gereklidir.
Konya kentsel koruma alaný bütününde 2007 yýlý
itibarýyla gerçekleþtirilen alan tespit çalýþmalarý ve
mevcut imar planlarýnýn deðerlendirilmesi sonucu
elde edilen bulgular eþliðinde, sürdürülebilir kentsel
koruma-geliþtirme stratejileri açýsýndan kentsel
koruma alanýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýný etkin
kýlacak bir planlama modeline iliþkin mekânsal
stratejiler üretilebilmesi mümkün olabilmiþtir (Þekil
4).
Bu mekânsal stratejiler, gerek sürdürülebilir
kentsel koruma potansiyel ve dinamikleri gerekse
geleceðe dönük kentsel planlama ve uygulama
çalýþmalarýna girdi verebilecek nitelikte yedi ana
baþlýk altýnda sýralanmýþtýr:
I.Kentsel koruma alanýnda odak noktalarý olarak
tanýmlanan ulusal-uluslararasý düzeyde kültürel
mirasa konu olan deðerler, çekim merkezleri
iþlevinde gerek mekânsal yaþam kalitesi gerekse
kentsel kimlik ve imaj açýsýndan ele alýnarak,
bütünsel bir açýk-yeþil alan sisteminin parçalarýný
oluþturacak kültürel odaklar niteliðinde yeniden
tanýmlanmalýdýr.
II.Kentsel koruma alaný yakýn etkilenme geçiþ
alanlarýnda yer alan kentsel park niteliðindeki açýk-
yeþil alan kullanýmlarý ile kentsel koruma alaný
içinde kalan farklý mekânsal ve iþlevsel nitelikteki
aktif ve pasif açýk-yeþil alan kullanýmlarý arasýnda,
sosyal ve kültürel etkinlikler ile konaklama ve
alýþveriþ faaliyetleri üzerine odaklanan kültürel
Þekil 4. Konya kentsel koruma alaný sürdürülebilir planlama modeli.
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turizm izlerini temel alan yaya ulaþým kanallarý
(tarihsel meydan ve sokaklar gibi) ile desteklenen
baðlantýlar ya da yeþil koridorlardan oluþan "açýk-
yeþil alan sistemi" kurulmalýdýr.
III.Tarihsel odak (Þekil 4) olarak tanýmlanan
Þerafeddin Parký (P7), Kayalý Park (P3) ve Konya
kent meydanýndan (A1) oluþan üç parçalý
görünümdeki bölgenin, kültürel mirasa konu olan
yapý ve yapý gruplarýndan oluþan daðýnýk ve tanýmsýz
mekânsal örüntüsü, "kentsel duvar" oluþumu
saðlayacak biçimde aktif ve pasif yeþil alan
kullanýmlarý eþliðinde yeniden iþlevlendirilmeli ve
"kentsel prestij alaný" niteliðinde bir kamusal alan
olarak düzenlenmelidir.
IV.Kentsel açýk alan ya da meydan niteliðindeki
toplanma-daðýlma alanlarýnda yer alan kültürel
mirasa konu olan yapý ya da yapý gruplarý, aktif ya da
pasif yeþil alan kullanýmlarýndan oluþan kenarlar ya
da mekânsal sýnýrlayýcýlar eþliðinde mekânsal ve
iþlevsel açýdan kentsel imaj ve kentsel görünüm
oluþturacak biçimde ön plana çýkarýlmalý ve açýk-
yeþil alan sistemi kurgusu içinde düðüm noktalarý
olarak yeniden deðerlendirilmelidir.
V.Ýmar planý uygulamalarý sonunda oluþturul-
muþ, genellikle toplanma-daðýlma ya da ulaþým
kanallarýnýn kesiþme noktalarýnda konumlandý-
rýlmýþ, ortalama 300-400 m2 büyüklükte, kýsmen
kentsel mobilyalar (kiosk, havuz, oturma ve
aydýnlatma elemanlarý gibi) ile düzenlenmiþ olmakla
birlikte gerek mekânsal büyüklük gerekse iþlevsel
kullaným açýsýndan yetersiz kalan, iyi taným-
lanmamýþ veya iþlev dýþý kullanýlan küçük parklar
niteliðindeki alanlar "yeþil alan sistemi" kapsamýnda
peyzaj düzenlemeleri eþliðinde yeniden tasarlan-
malýdýr.
VI."Yeþil boþluk" ya da "yeþil avlu" olarak
tanýmlanan, kentsel koruma alanýnda bugüne dek
yapýlan imar planý uygulamalarýnýn mekânsal
ürünleri olarak oluþmuþ, yapý adalarý arasýndaki
ortak mekânlar ya da avlu kullanýmlarý niteliðindeki
ortalama 200-350 m2 arasýnda deðiþen büyüklükte,
tanýmsýz ya da iþlevlendirilmemiþ veya iþlev dýþý
kullanýlan pasif yeþil alanlar, açýk-yeþil alan
sisteminin parçalarýný oluþturacak biçimde mekânsal
ve iþlevsel açýdan yeniden düzenlenmelidir.
VII."Yeþil arayüzler" olarak tanýmlanan, kentsel
koruma alaný içinde yer alan kamusal yapýlarýn
(kütüphane, cami, okul gibi) kullanýlmayan ya da
tanýmsýz ve iþlevlendirilmemiþ bahçeleri, açýk-yeþil
alan sisteminin parçasý olarak kamusal kullanýma
açýlmalýdýr.
Bu mekânsal stratejiler, Konya kentsel koruma
alanýnda açýk-yeþil alan kullanýmlarýný “sürdürülebi-
lirlik ilkesi” temelinde etkin kýlacak bir planlama
modelinin mekânsal ve iþlevsel altyapýsýný taným-
lamasýnýn yanýsýra, gerek kentsel yaþam kalitesinin
arttýrýlmasý ve kentsel ekonominin geliþtirilmesi
gerekse ulusal ve uluslararasý alanda kentsel kimlik
ve imaj kazanýmlarý açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Türkiye tarihsel kentlerinden Konya kentsel
koruma alaný örneðinde, açýk-yeþil alan varlýðýný
sürdürülebilir kentsel koruma stratejileri açýsýndan
ele alan bu araþtýrmada elde edilen bulgularýn ve
ortaya konan önerilerin; küreselleþme sürecinde
Türkiye'de kültürel miras varlýðý ile ulusal ya da
uluslararasý düzlemde kültürel turizm potansiyeline
sahip olan kentsel alanlara dönük üretilecek
mekânsal strateji ve politikalara, açýk-yeþil alan
kullanýmlarýnýn etkin bir planlama aracý olarak
kullanýlabilirliði açýsýndan gerek ilkesel ve kuramsal
gerekse planlama ve uygulama düzeyinde katký
koyacaðý düþünülmektedir.
TEÞEKKÜR
Türkiye'de 750.000'i aþan nüfusu ile
metropolitenleþme sürecindeki kentlerinden biri
olarak Konya kentsel koruma alanýnýn bugüne dair
sorunsalý eþliðinde geleceðe dönük koruma-
geliþtirme stratejilerine iliþkin planlama modelinin
ilkelerini tanýmlamayý amaçlayan bu araþtýrmanýn
hazýrlanmasý sürecinde, gerek yazýlý ve görsel bilgi
kaynaklarýna eriþilmesinde gerekse alan tespit ve
güncelleme çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesinde
katký koyan Konya Büyükkent Belediyesi, Karatay ve
Meram Ýlçe belediyeleri ile Konya KTVKK
çalýþanlarýna teþekkür edilir.
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